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MOTTO 
 
Done is Better than Perfect  
Hidup adalah perjuangan. Jangan Takut, 
Jangan menyerah, Hidup itu indah! 
Setiap Kesulitan Pasti ada Kemudahan 
(QS Al-Insyirah ayat 5) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh 
persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat penggunaan, persepsi risiko 
penggunaan, kepercayaan penggunaan, dan persepsi keamanan penggunaan 
terhadap minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 
 Semua pertanyaan sudah diuji dan dinyatakan valid serta reliabel, alat uji 
yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil Uji F menunjukkan bahwa 
secara bersamaan atau simultan variabel persepsi kemudahan penggunaan, 
persepsi manfaat, persepsi risiko, kepercayaan, dan persepsi keamanan 
berpengaruh terhadap minat untuk meggunakam aplikasi transfer antar rekening 
bank gratis dengan Flip. Hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel persepsi 
kemudahan penggunaan, kepercayaan penggunaan, dan persepsi keamanan 
penggunaan berpengaruh signifikan terhadap minat. Sedangkan persepsi manfaat 
penggunaan dan risiko penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
FEBI untuk menggunakan aplikasi Flip. Koefisien determinasi (Adjusted 𝑅2) 
nilainya 0,557 atau sebesar 55,7% dan sisanya 44,3% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang dapat mempengaruhi minat. 
 
Kata Kunci : Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, 
Persepsi Risiko, Kepercayaan, Persepsi Keamanan, Minat menggunakan flip. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence 
perceived ease of use, perceived of usefulness, perceived of risk, trust usage, and 
perceived security of use to the intention of the faculty of Islamic Economics and 
Business students UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The data used in this study is 
primary data. The data were collected by using questionnaires. 
All questions have been tested and declared valid and reliabel, the test uses 
multiple linear regression. Based on F test, it shows that the perceived ease of use, 
perceived usefulness, perceived risk, trust, and perceived security simultaneously 
affect the intention to use transfer application between free bank accounts with 
Flip. The t test shows that  the variable perceived ease of use, trust usage, and 
perceived security of use have a significant effect on the intention. Meanwhile, 
perceived usefulness and perceived risk of use do not affect the intention of FEBI 
students to use Flip application. The coefficient of determination (Adjusted R
2 
) 
value is 0,557 or 55,7% and the remaining 44,3%is influenced by other variables 
thsat can affect the intention 
  
Keyword: Perceived ease of use, perceived usefulness, perceived risk, 
trust, perceived security, intention to use flip. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penelitian 
Banyaknya pengguna internet di Indonesia tentu tidak dapat dipungkiri 
mendorong dunia bisnis untuk lebih maju dan berkembang. Internet menjadi 
media dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Selain itu internet 
menjadi media untuk mencari informasi dan bertukar informasi. Teknologi 
informasi juga mendorong dunia perbankan untuk ikut andil dalam memanfaatkan 
internet. Ini merupakan kesempatan bagi dunia perbankan untuk melangkah maju 
dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabahnya yaitu 
tidak hanya menawarkan kecepatan dalam melakukan transaksi tetapi juga 
kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan 
maupun non keuangan secara online tanpa mengharuskan nasabahnya untuk 
datang dan mengantri di bank atau ATM Widyarini (2005) dalam Imam Sugih 
Rahayu (2015). Kemudahan serta kenyamanan ini ditawarkan oleh perusahaan 
star-up yang bekerjasama dengan perbankan melalui layanan Flip. 
Tujuan utama dari perkembangan teknologi saat ini tidak lain adalah untuk 
mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau aktifitas secara 
baik, cepat, dan mudah. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih 
ini diminati oleh masyarakat luas. Teknologi dengan menggunakan media  
perangkat seluler serta internet, semakin canggih fitur-fiturnya telah ditawarkan  
2 
 
 
 
oleh para pembuat media komunikasi tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi 
ini menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung perkembangan bisnis di sektor 
perbankan. Pemanfaatan teknologi secara tepat juga harus diperhatikan, untuk 
meminimalkan risiko operasional, agar perbankan mampu beroperasi lebih 
efisien. (Samsul Hadi dan Novi, 2011) 
Perkembangan ekonomi nasional untuk bisa mencapai tingkat yang bagus 
memiliki prasyarat yang harus dipenuhi yaitu dari sektor moneter atau keuangan 
dengan perbankan. Faktor teknologi dari dua sektor itupun sangat berpengaruh 
dengan kemajuan perbankan. Bank yang memiliki teknologi maju pastilah dalam 
melaksanakan setiap transaksinya akan lebih mudah.  
Perubahan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat ini direspon 
oleh perusahaan-perusahaan maupun dunia perbankan dengan memberikan 
pelayanan kemudahan akses informasi dengan kliennya maupun menghubungkan 
bank dengan nasabahnya dengan cara mengaplikasikan teknologi informasi yang 
canggih, seperti flip. Salah satu pihak yang sangat mengikuti perkembangan 
teknologi informasi dalam dunia perbankan. Metode konvensional perbankan 
yang sudah diterapkan sampai saat ini, yaitu nasabah datang ke bank untuk 
melakukan transaksi perbankan dirasa kurang efisien karena waktu yang tersita 
cukup banyak, antara lain untuk mengisi formulir, mengantri, kemudian pada saat 
di  teller membutuhkan waktu untuk memastikan nomor rekening benar atau tidak 
(Yudhi W. Arthana R. dan Novi Rukhviyanti, 2015) 
Perbankan di Indonesia sendiri memang kurang efisien lantaran hampir 
semua jenis jasa, kena tarif atau biaya. Mulai dari biaya transfer antarbank, biaya 
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cek saldo, dan biaya tarik tunai di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Masalah 
transfer uang di perbankan Indonesia adalah bahwa setiap transfer uang antar 
rekening bank akan dikenakan biaya administrasi dan besarnya bervariasi tergantung 
bank masing-masing. Inilah yang disayangkan sebagian orang. Untuk itulah layanan 
transfer antar bank gratis ini sangat diperlukan. Apalagi di zaman modern sekarang 
ini orang-orang malas jika berhubungan dengan masalah waktu dan keamanan.  
 Flip hadir untuk mengatasi masalah ini. Flip adalah aplikasi transfer uang 
antar rekening bank gratis. Transfer uang ini pasti sering dilakukan banyak orang. 
Kegiatan transfer uang tidak hanya dilakukan antar rekening saja, melainkan juga 
bisa dilakukan antar bank yang berbeda.  
 PT Flip melalui Flip.id, adalah sebuah jasa transfer antarbank tanpa biaya 
pertama di Indonesia yang bisa diakses melalui website resminya di https://flip.id. 
Flip.id merupakan start-up business di bidang virtual wallet yang dibentuk pada 
bulan November 2015 yang kini telah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan mendapat 
izin resmi dari Bank Indonesia (BI) serta Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). 
PT flip juga berada dibawah pengawasan direktorat Inovasi dan Inkubasi UI dan 
dibawah binaan mantan advisor CEO XL, Axiata Hasnul Suhaimi, dan Co-Founder 
Kudo, Agung Nugroho (Arini dan Dini, 2017) 
 Dengan menggunakan layanan flip ini nasabah akan mendapatkan informasi 
transfer secara cepat, efektif dan efisien, serta dapat mengurangi waktu tunggu 
nasabah dalam melakukan transaksi transfer. Sementara bagi bank itu sendiri, produk 
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dengan teknologi informasi semakin memudahkan mereka untuk mengurangi 
pekerjaan karyawan khususnya teller dan atau customer service. 
 Aplikasi flip yang baru dirilis tahun 2015 ini tentunya belum banyak orang 
yang mengetahuinya. Untuk itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar minat 
masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini. Khususnya minat para mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti 
mengambil objek penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta karena pertama mahasiswa adalah salah satu objek yang 
menyadari adanya kemajuan teknologi. Selain itu, mahasiswa juga mempunyai peran 
sebagai pengamat sekaligus pemakai teknologi tak terkecuali mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kedua, di zaman yang 
modern ini banyak masyarakat yang berbelanja di online shop dan mahasiswa adalah 
salah satu konsumen yang memanfaatkan kemudahan berbelanja di online shop. 
Konsumen yang berbelanja di online shop lebih suka membayar dengan cara 
transfer bank. Menurut data ketimbang Malaysia dan Singapura, rata-rata konsumen 
Indonesia lebih memilih penggunaan cara konvensional seperti transfer bank. Meski 
metode pembayaran yang ditawarkan e-commerce lokal saat ini sudah cukup 
beragam, namun dari dua ratus lebih e-commerce lokal yang masuk dalam daftar 
iPrice, 94 persen di antaranya masih menyediakan metode transaksi transfer antar 
Bank
1
. 
                                                          
1
https://id.techinasia.com/tren-perilaku-konsumen-online-indonesia-menurut-iprice 
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Transfer bank ini juga terkadang dilakukan antar rekening bank yang berbeda. 
Flip hadir untuk memudahkan transaksi transfer antar rekening bank yang berbeda 
dimana biasanya transfer antar rekening bank yang berbeda akan dikenakan biaya 
administrasi tetapi dengan aplikasi flip ini transfer antar rekening bank tanpa biaya. 
Dengan adanya aplikasi ini peneliti ingin mengetahui minat dari mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menggunakan 
aplikasi ini. 
Menurut Arief Hermawan (2008) dalam Suseno (2009) mendeﬁnisikan minat 
perilaku menggunakan teknologi (behavioral intention to use) sebagai minat 
(keinginan) seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Taylor dan Todd 
(1995) behaviour intention to use diartikan sebagai keinginan individu untuk 
menggunakan kembali sesuatu yang sama apabila suatu waktu memerlukan kembali. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi minat penggunaan adalah kemudahan 
penggunaan. 
Davis et al. (1989) mendefinisikan faktor kemudahan sebagai tingkat dimana 
seseorang meyakini bahwa  penggunaan sistem informasi adalah mudah dan tidak 
memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk dapat melakukaannya. Berdasarkan 
definisinya maka dapat diketahui bahwa kemudahan penggunaan ini juga merupakan 
suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang percaya 
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bahwa sistem informasi tersebut mudah untuk digunakan maka orang tersebut akan 
menggunakannya.  
Das dan Teng (1998) dalam Farizi dan Syaefullah (2014) menyebutkan bahwa 
kepercayaan (trust) sebagai derajat di mana seseorang yang percaya menaruh sikap 
positif terhadap keinginan baik dan keandalan orang lain yang dipercayanya di dalam 
situasi yang berubah-ubah dan beresiko. 
Davis (1989) dan Adam et.al., (1992) mendeﬁnisikan kemanfaatan 
(usefulness) sebagai suatu tingkatan seseorang percaya bahwa penggunaan suatu 
teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Menurut Davis 
(1989); Mathieson (1991); serta Venkatesh persepsi manfaat (perceived of usefulness) 
merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan penggunaan suatu sistem 
informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.  
Menurut Syamsul Hadi (2015) Keamanan adalah persepsi nasabah terhadap 
kemampuan perusahaan untuk melindungi informasi personal yang didapat dari 
transaksi elektronik terhadap pengguna yang tidak berwenang. Keamanan transaksi 
elektronik membuat nasabah merasa yakin bahwa kerahasiaan data pribadinya 
terjamin saat bertransaksi melalui. 
 Tetapi semakin banyak informasi pribadi yang harus diberikan dalam 
penggunaan flip, maka semakin tinggi kemungkinan nasabah untuk menolak 
menggunakan flip. Kondisi ini akan berakibat pada konsumen yang tidak dapat 
memaksimalkan manfaat dari penggunaan flip ini. 
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 Variabel Persepsi Risiko adalah sesuatu ketidakpastian yang dipertimbangkan 
orang untuk memutuskan atau tidak melakukan transaksi secara online. Dapat 
dikatakan bahwa transaksi online memiliki risiko tinggi, karena nasabah tidak dapat 
melakukan transaksi secara tatap muka dan mereka juga tidak dapat memastikan 
apakah transaksi yang telah dilakukannya, telah diproses secara tepat waktu atau 
tidak. Sebelum menggunakan layanan, nasabah pasti telah mempertimbangkan 
kemungkinan berbagai risiko. Seperti, risiko bocornya PIN dan data pribadi nasabah, 
risiko dari serangan virus, risiko salah kirim, atau bahkan nasabah melakukan salah 
ketik. Namun, semua risiko tersebut dapat diminimalisir, baik dari pihak bank 
ataupun dari nasabahnya. Untuk memcegah terjadinya kebocoran PIN dan data 
pribadi, maka pihak bank dapat memberikan pengamanan yang berlapislapis agar 
pihak ke tiga tidak dapat mencuri data nasabah. Semakin besar risiko yang akan 
ditanggung nasabah dalam menggunakan layanan sistem mobile banking, maka 
semakin rendah penggunaan sistem tersebut (Syamsul Hadi, 2015). 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel persepsi kemudahan 
pengunaaan, persepsi manfaat penggunaan, persepsi risiko penggunaan, kepercayaan 
penggunaan, dan persepsi keamanan penggunaan untuk mengetahui pengaruh 
variabel-variabel tersebut terhadap minat penggunaan  flip.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil judul 
“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan 
Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip (Studi Kasus Pada 
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Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, permasalahan yang 
akan dikaji antara lain: 
1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 
minat mahasiswa dalam menggunkan aplikasi transfer antar rekening 
gratis dengan flip? 
2. Apakah persepsi manfaat penggunaan berpengaruh positif terhadap minat 
mahasiswa dalam menggunkan aplikasi transfer antar rekening gratis 
dengan flip? 
3. Apakah persepsi risiko penggunaan berpengaruh negatif terhadap minat 
mahasiswa dalam menggunkan aplikasi transfer antar rekening gratis 
dengan flip? 
4. Apakah kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 
dalam menggunkan aplikasi transfer antar rekening gratis dengan flip? 
5. Apakah  persepsi keamanan penggunaan berpengaruh positif terhadap 
minat mahasiswa dalam menggunkan aplikasi transfer antar rekening 
gratis dengan flip? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan riset yang dilakukan oleh 
peneliti sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 
positif terhadap minat mahasiswa  FEBI UIN Sunan Kalijaga dalam 
menggunakan aplikasi transfer antar rekening gratis flip 
2. Untuk menganalisis apakah persepsi manfaat penggunaan berpengaruh 
positif terhadap minat mahasiswa  FEBI UIN Sunan Kalijaga dalam 
menggunakan aplikasi transfer antar rekening gratis flip 
3. Untuk menganalisis apakah persepsi risiko penggunaan berpengaruh 
negatif terhadap minat mahasiswa  FEBI UIN Sunan Kalijaga dalam 
menggunakan aplikasi transfer antar rekening gratis flip 
4. Untuk menganalisis apakah kepercayaan berpengaruh positif terhadap 
minat mahasiswa  FEBI UIN Sunan Kalijaga dalam menggunakan aplikasi 
transfer antar rekening gratis flip 
5. Untuk menganalisis apakah persepsi keamanan penggunaan berpengaruh 
positif terhadap minat mahasiswa  FEBI UIN Sunan Kalijaga dalam 
menggunakan aplikasi transfer antar rekening gratis flip 
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D. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
khasanah ilmu dan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian 
selanjutnya yang berkaitan dengan minat menggunakan flip. 
b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang 
relevan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini 
diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan pustaka bagi 
pihak yang membutuhkan.  
E. Sistematika Pembahasan 
  Sistematika penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan alur 
pemikiran peneliti dari awal hingga akhir. Adapun rencana sistematika pembahasan 
dari awal hingga akhir kesimpulan adalah sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah 
yang menjelaskan alasan dan motivasi peneliti dalam penelitian ini, rumusan masalah 
sebagai inti penelitian yang akan dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian digunakan 
untuk menjawab rumusan masalah, selanjutnya sistematika pembahasan yang 
bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran peneliti. 
Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi telaah pustaka, landasan 
teori, kemudian ditutup dengan hipotesis penelitian. Bab ini berisi mengenai semua 
teori yang digunakan dalam meneliti permasalahan. Teori tersebut akan mengandung 
uraian dari variabel penelitian berupa Teknologi Informasi, Minat Penggunaan, 
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Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat Penggunaan, Persepsi Risiko 
Penggunaan, Kepercayaan, Persepsi Keamanan Penggunaan. Dalam bab ini juga 
diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Point penting dari 
bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman serta kerangka yang menjadi landasan 
dalam melakukan penelitian. 
Bab ketiga merupakan metode penelitian yang membahas tentang metode-
metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi tentang ruang lingkup 
penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional, jenis 
dan sumber data, metode analisis data, dan uji hipotesis. 
 Bab keempat merupakan pembahasan dan analisis data. Bab ini berisi tentang 
hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun 
analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, Analisis tersebut 
diinterpretasikan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori. 
 Bab kelima merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini 
berisi kesimpulan serta saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Kemudahan 
Penggunaan, Persepsi Manfaat Penggunaan, Persepsi Risiko Penggunaan, 
Kepercayaan Penggunaan, dan Persepsi Keamanan Penggunaan berpengaruh 
terhadap Minat Mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga untuk Menggunakan 
Aplikasi Flip. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil pengujian model (Uji t) dapat disimpulkan bahwa: 
1. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif signifikan 
terhadap minat mahasiswa FEBI. Sehingga semakin mudah aplikasi 
untuk digunakan maka semakin mempengaruhi minat mahasiswa FEBI 
untuk menggunkan aplikasi flip.  
2. Persepsi manfaat penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menggunakan 
aplikasi flip. Sehingga semakin bermanfaatnya aplikasi tidak 
mempengaruhi minat mahasiswa FEBI untuk menggunakan aplikasi 
flip. 
3. Persepsi risiko penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga untuk menggunakan aplikasi 
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flip. Sehingga semakin tinggi risiko maka tidak mempengaruhi minat 
mahasiswa FEBI untuk menggunakan aplikasi flip. 
4. Kepercayaan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap 
minat mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk 
menggunakan aplikasi flip. Sehingga semakin tinggi kepercayaan 
semakin tinggi minat mahasiswa FEBI dalam menggunakan aplikasi 
flip.  
5. Persepsi Keamanan penggunaan berpengaruh positif signifikan 
terhadap minat mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
untuk menggunakan aplikasi flip. Sehingga semakin tinggi keamanan 
semakin tinggi minat mahasiswa FEBI dalam menggunakan aplikasi 
flip.  
B. Saran 
1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema yang 
sama diharapkan dapat melakukan penyempurnaan dengan melakukan penelitian 
dengan lingkup yang lebih besar dan mampu digeneralisasi. 
2. Diharapkan pihak star-up flip untuk lebih menggalakkan promosi mengenai 
penggunaan  dan manfaat aplikasi flip kepada masyarakat pada umumnya dan 
mahasiswa pada khususnya yang sudah mahir dalam menggunakan internet 
karena potensi untuk memanfaatkan fasilitas flip ini sangat tinggi. 
3. Kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan keamanan penggunaan merupakan 
variabel yang dipertimbangkan dalam mempengaruhi minat nasabah sehingga 
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pihak flip perlu meningkatkan kemudahan, kepercayaan, dan keamanan 
penggunaan agar nasabah lebih tertarik menggunakan aplikasi flip. 
4. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mempertimbangkan 
variabel-variabel lain di luar variabel yang diteliti sehingga hasilnya akan lebih 
maksimal.  
5. Bagi pihak bank untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi 
dibidang keuangan atau perbankan secara cepat dan tanggap sehingga nasabah 
dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bank bisa memaksimalkan 
perkembangan teknologi di bidang keuangan dengan lebih baik lagi.
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Lampiran Identitas Responden 
No 
Jenis 
Kelamin 
Umur Jurusan Semester Asal Bank 
1 Perempuan  21 tahun Perbankan Syariah 8 BRI 
2 Perempuan  21 tahun  Perbankan Syariah 8 BSM 
3 Perempuan  21 tahun Perbankan Syariah 8 BCA 
4 Perempuan  21 tahun  Perbankan Syariah 8 BRI 
5 Perempuan  18 tahun  Manjemen Keuangan 
Syariah 
2 BRI 
6 Perempuan  18 tahun Akuntansi Syariah 2 BRI 
SYARIAH 
7 Perempuan  21 tahun  Perbankan Syariah 8 BRI 
8 Laki-laki  21 tahun  Perbankan Syariah 8 BRI 
SYARIAH 
9 Laki-laki  19 tahun  Perbankan Syariah 6 BSM 
10 Laki-laki  21 tahun  Perbankan Syariah 8 BNI 
SYARIAH 
11 Perempuan 21 tahun Perbankan Syariah 8 BRI 
12 Laki-laki  18 tahun Ekonomi Syariah 2 BNI 
13 Laki-laki  21 tahun Ekonomi Syariah 8 BNI 
SYARIAH 
14 Laki-laki  21 tahun  Perbankan Syariah 8 BSM 
15 Perempuan  19 tahun  Perbankan Syariah 4 MANDIRI 
16 Perempuan  19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
4 BRI 
SYARIAH 
17 Laki-laki  19 tahun  Perbankan Syariah 4 BRI 
18 Perempuan  18 tahun Akuntansi Syariah 2 BSM 
19 Perempuan  18 tahun  Akuntansi Syariah 2 BSM 
20 Laki-laki 18 tahun Akuntansi Syariah 2 BANK 
MUAMALAT 
21 Laki-laki  20 tahun  Ekonomi Syariah 6 BRI 
SYARIAH 
22 Perempuan  20 tahun Ekonomi Syariah 6 BRI 
SYARIAH 
23 Perempuan  21 tahun Perbankan Syariah 8 BRI 
24 Perempuan  20 tahun  Ekonomi Syariah 6 BTN 
25 Laki-laki  23 tahun Perbankan Syariah 8 BSM 
26 Laki-laki  21 tahun Perbankan Syariah 8 BANK 
JATENG 
SYARIAH 
27 Perempuan  18 tahun Akuntansi Syariah 2 BRI 
28 Perempuan  18 tahun Akuntansi Syariah 2 MUAMALAT 
29 Perempuan  22 tahun Perbankan Syariah 8 BNI 
SYARIAH 
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30 Laki-laki  23 tahun  Perbankan Syariah 8 BRI 
31 Perempuan  21 tahun Perbankan Syariah 8 BNI 
SYARIAH 
32 Perempuan  24 tahun Perbankan Syariah 8 BNI 
SYARIAH 
33 Perempuan  18 tahun Ekonomi Syariah 2 BSM 
34 Perempuan  18 tahun Perbankan Syariah 2 MANDIRI 
35 Laki-laki  22 tahun  Ekonomi Syariah 8 BNI 
SYARIAH 
36 Laki-laki  20 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
6 BRI 
37 Perempuan  21 tahun Perbankan Syariah 8 BRI 
SYARIAH 
38 Laki-laki  18 tahun  Ekonomi Syariah 2 BCA 
39 Laki-laki  21 tahun  Perbankan Syariah 8 BNI 
40 Perempuan 21 tahun Perbankan Syariah 8 BRI 
41 Perempuan  19 tahun  Manjemen Keuangan 
Syariah 
4 BRI 
42 Perempuan  19 tahun Ekonomi Syariah 4 BSM 
43 Perempuan  19 tahun Ekonomi Syariah 4 MANDIRI 
44 Perempuan 21 tahun Perbankan Syariah 8 BRI 
SYARIAH 
45 Laki-laki 21 tahun Ekonomi Syariah 8 BRI 
SYARIAH 
46 Perempuan 21 tahun Ekonomi Syariah 8 BRI 
47 Laki-laki 21 tahun Ekonomi Syariah 8 BRI 
48 Perempuan 20 tahun Ekonomi Syariah 6 MANDIRI 
49 Perempuan 20 tahun Ekonomi Syariah 6 MANDIRI 
50 Perempuan 18 tahun Akuntansi Syariah 2 BSM 
51 Perempuan 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
4 MANDIRI 
52 Perempuan 19 tahun Ekonomi Syariah 4 BRI 
53 Laki-laki 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
6 BRI 
54 Laki-laki 21 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
8 BSM 
55 Laki-laki 20 tahun Ekonomi Syariah 6 BRI 
56 Laki-laki 18 tahun Akuntansi Syariah 2 BSM 
57 Laki-laki 18 tahun Akuntansi Syariah 4 BNI 
58 Perempuan 18 tahun Akuntansi Syariah 4 MANDIRI 
59 Laki-laki 25 tahun Perbankan Syariah 8 BSM 
60 Laki-laki 20 tahun Akuntansi Syariah 6 BSM 
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61 Laki-laki 18 tahun Akuntansi Syariah 4 BCA 
62 Perempuan 21 tahun Ekonomi Syariah 8 BRI 
63 Perempuan 22 tahun Perbankan Syariah 8 BRI 
64 Laki-laki 20 tahun Ekonomi Syariah 6 BRI 
65 Laki-laki 22 tahun Perbankan Syariah 8 MANDIRI 
66 Perempuan 21 tahun Perbankan Syariah 8 BNI 
67 Perempuan 21 tahun Perbankan Syariah 8 BSM 
68 Perempuan 21 tahun Ekonomi Syariah 8 MANDIRI 
69 Perempuan 21 tahun Ekonomi Syariah 8 BSM 
70 Laki-laki 21 tahun Ekonomi Syariah 8 MANDIRI 
71 Laki-laki 23 tahun Perbankan Syariah 8 BCA 
72 Laki-laki 20 tahun Akuntansi Syariah 6 BSM 
73 Perempuan 21 tahun Ekonomi Syariah 8 BRI 
74 Laki-laki 19 tahun Perbankan Syariah 4 MANDIRI 
75 Perempuan 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
4 BSM 
76 Perempuan 19 tahun Ekonomi Syariah 4 BCA 
77 Perempuan 19 tahun Ekonomi Syariah 4 BRI 
78 Laki-laki 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
4 BRI 
79 Laki-laki 21 tahun Ekonomi Syariah 8 BRI 
80 Laki-laki 22 tahun Perbankan Syariah 8 BCA 
81 Laki-laki 20 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
6 MANDIRI 
82 Laki-laki 20 tahun Perbankan Syariah 6 BSM 
83 Perempuan 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
4 BRI 
84 Laki-laki 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
4 MANDIRI 
85 Perempuan 19 tahun Ekonomi Syariah 6 BSM 
86 Perempuan 21 tahun Perbankan Syariah 8 BCA 
87 Perempuan 21 tahun Perbankan Syariah 8 BSM 
88 Perempuan 21 tahun Perbankan Syariah 8 MANDIRI 
89 Laki-laki 21 tahun Perbankan Syariah 8 BSM 
90 Perempuan 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
6 BNI 
91 Perempuan 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
6 BRI 
92 Laki-laki 20 tahun Ekonomi Syariah 6 BSM 
93 Laki-laki 20 tahun Manjemen Keuangan 6 MANDIRI 
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Syariah 
94 Laki-laki 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
6 MANDIRI 
95 Laki-laki 20 tahun Ekonomi Syariah 6 BCA 
96 Perempuan 23 tahun Perbankan Syariah 8 BSM 
97 Perempuan 20 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
6 BRI 
98 Perempuan 19 tahun Manjemen Keuangan 
Syariah 
6 BSM 
99 Perempuan 21 tahun Perbankan Syariah 6 BSM 
100 Laki-laki 21 tahun Perbankan Syariah 6 BRI 
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Lampiran Hasil Kuesioner 
  Kemudahan Penggunaan Manfaat Penggunaan 
NO K1 K2 K3 K4 K5 K6 K M1 M2 M3 M4 M5 M6 M 
1 4 3 4 3 3 3 20 4 4 3 4 4 4 23 
2 4 3 4 3 3 3 20 4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 3 2 3 3 17 2 3 3 3 3 3 17 
4 3 2 2 3 2 4 16 3 3 2 3 3 2 16 
5 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 2 16 
6 3 3 4 2 3 3 18 3 4 3 2 3 4 19 
7 3 3 3 4 3 3 19 3 3 2 3 3 3 17 
8 3 3 4 4 3 3 20 3 3 3 3 3 3 18 
9 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 3 3 16 
10 3 3 3 4 4 3 20 3 2 2 3 3 2 15 
11 3 3 2 4 2 4 18 2 4 2 3 2 3 16 
12 3 2 3 3 3 3 17 4 4 3 3 3 3 20 
13 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 3 18 
14 1 1 1 2 2 2 9 2 2 3 2 1 2 12 
15 3 3 3 3 3 3 18 4 3 3 3 3 3 19 
16 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 4 23 
17 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 3 3 17 
18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
19 3 3 2 4 3 3 18 4 4 3 3 3 3 20 
20 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 3 3 3 16 
21 3 2 3 3 3 3 17 4 3 4 3 4 4 22 
22 4 3 4 3 3 4 21 4 3 3 3 4 3 20 
23 4 4 3 4 2 4 21 2 2 3 3 4 4 18 
24 3 3 3 3 3 2 17 2 3 2 3 3 3 16 
25 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 4 3 21 
26 3 3 4 4 3 4 21 4 4 3 3 3 3 20 
27 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 4 4 4 23 
28 4 3 4 4 3 4 22 4 4 3 3 3 4 21 
29 4 4 4 4 4 4 24 2 3 3 2 3 3 16 
30 3 3 2 3 2 2 15 3 2 3 3 2 2 15 
31 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 4 23 
32 4 4 4 4 4 4 24 3 3 2 3 3 3 17 
33 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
34 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 3 3 3 18 
35 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
36 3 3 3 3 2 2 16 3 3 2 3 3 2 16 
37 4 3 3 4 3 3 20 3 3 3 3 3 3 18 
38 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 3 2 3 17 
39 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 3 4 4 21 
40 4 3 4 4 4 4 23 4 3 3 3 4 4 21 
41 3 2 3 2 3 2 15 3 3 3 4 3 2 18 
42 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 3 3 2 16 
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43 3 2 3 4 3 3 18 4 2 2 2 3 3 16 
44 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 3 3 3 17 
45 4 4 3 3 3 3 20 3 3 3 4 3 3 19 
46 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 
47 3 4 2 4 4 2 19 4 3 4 3 3 3 20 
48 4 3 4 4 3 3 21 4 4 3 3 2 3 19 
49 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
50 3 3 2 3 2 2 15 3 3 3 3 3 3 18 
51 3 3 3 4 3 4 20 3 3 3 2 3 4 18 
52 3 2 3 4 4 4 20 3 4 4 4 4 4 23 
53 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 3 3 3 18 
54 4 4 3 4 3 4 22 4 4 3 2 4 4 21 
55 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
56 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
57 3 2 3 2 3 3 16 2 2 2 3 2 2 13 
58 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3 18 
59 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 3 3 3 18 
60 4 4 4 4 3 4 23 4 3 4 4 4 3 22 
61 3 3 4 3 3 4 20 3 3 3 3 3 3 18 
62 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 4 4 4 21 
63 4 3 3 3 3 3 19 4 3 3 4 3 4 21 
64 3 3 4 3 4 3 20 3 4 4 3 4 3 21 
65 2 3 3 3 2 2 15 2 2 3 2 2 2 13 
66 3 3 3 4 4 3 20 3 3 4 2 3 3 18 
67 3 3 3 4 4 4 21 4 3 3 3 4 2 19 
68 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 3 3 17 
69 3 2 1 2 3 1 12 3 2 4 2 3 2 16 
70 2 2 2 3 3 3 15 3 3 3 3 3 2 17 
71 4 3 4 4 4 4 23 2 3 3 3 2 2 15 
72 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 
73 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
74 3 4 4 4 3 4 22 3 3 3 3 3 3 18 
75 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 
76 3 3 3 4 3 4 20 3 4 3 3 3 3 19 
77 3 3 3 3 2 3 17 2 2 2 3 2 3 14 
78 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
79 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
80 4 3 3 2 3 3 18 3 4 2 2 3 2 16 
81 4 4 4 4 3 4 23 1 4 1 4 4 4 18 
82 3 3 3 4 3 3 19 4 3 3 4 4 3 21 
83 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
84 2 2 3 2 2 3 14 2 3 3 2 2 2 14 
85 3 4 3 4 4 4 22 2 2 2 2 2 1 11 
86 3 4 4 3 4 4 22 3 3 4 4 3 4 21 
87 3 2 2 3 2 2 14 3 4 3 3 4 3 20 
88 4 3 4 3 4 4 22 3 4 3 3 3 3 19 
89 3 3 3 2 3 3 17 4 4 4 4 3 4 23 
90 3 3 3 3 3 4 19 4 4 3 4 3 3 21 
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Resiko Penggunaan Kepercayaan Keamanan 
R1 R2 R3 R P1 P2 P3 P4 P5 P A1 A2 A3 A 
4 4 4 12 4 4 4 3 4 19 4 4 4 12 
4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 
2 3 3 8 3 2 3 3 3 14 3 2 2 7 
3 1 2 6 3 3 2 2 3 13 3 3 3 9 
3 3 2 8 3 2 2 2 3 12 3 3 3 9 
2 3 3 8 3 3 3 3 4 16 3 3 4 10 
2 2 3 7 2 3 2 3 3 13 2 3 3 8 
2 2 2 6 3 3 4 3 3 16 3 3 3 9 
2 3 3 8 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 3 3 9 3 2 3 2 3 13 3 3 3 9 
3 3 4 10 3 3 2 4 4 16 3 3 3 9 
2 2 2 6 3 2 3 3 3 14 2 3 3 8 
2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 2 6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 
2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 3 3 9 4 3 3 4 4 18 4 4 4 12 
2 2 3 7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 2 6 3 3 3 4 4 17 3 3 3 9 
3 3 2 8 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 2 6 4 4 4 4 4 20 3 4 4 11 
3 2 2 7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 2 6 3 3 3 2 3 14 3 3 3 9 
3 3 3 9 2 2 3 2 2 11 3 3 3 9 
3 3 3 9 3 3 3 4 3 16 4 3 3 10 
3 2 2 7 3 3 3 2 3 14 2 3 2 7 
4 3 3 10 3 3 3 3 3 15 3 4 3 10 
3 2 2 7 3 3 4 3 4 17 4 4 3 11 
2 2 3 7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 3 2 8 2 3 3 3 3 14 2 2 3 7 
4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 
2 2 3 7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 3 2 8 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 2 2 7 3 3 3 4 3 16 3 3 3 9 
91 2 2 2 3 3 2 14 3 3 3 3 3 3 18 
92 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 4 4 4 24 
93 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 4 19 
94 3 4 4 3 4 3 21 3 3 3 3 3 3 18 
95 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 3 22 
96 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 4 4 3 23 
97 3 3 3 3 2 3 17 4 2 2 3 3 3 17 
98 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
99 3 3 4 2 3 3 18 3 2 3 3 3 4 18 
100 3 3 3 3 2 3 17 3 4 3 4 3 3 20 
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3 2 2 7 3 3 3 4 3 16 3 4 3 10 
3 2 2 7 3 3 2 2 3 13 3 3 3 9 
2 1 2 5 3 3 3 4 4 17 3 2 2 7 
3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 2 6 3 4 4 3 3 17 2 3 3 8 
3 3 3 9 3 4 4 4 3 18 3 3 3 9 
3 3 3 9 3 3 3 3 4 16 3 2 3 8 
3 2 3 8 2 3 3 2 3 13 2 2 2 6 
4 4 4 12 2 3 3 3 3 14 2 2 2 6 
3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 3 7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 4 3 10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 
4 4 3 11 4 3 4 3 3 17 2 3 3 8 
3 3 3 9 3 2 3 3 4 15 2 2 1 5 
2 2 3 7 2 2 3 2 2 11 3 3 3 9 
2 2 3 7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 3 7 3 4 4 3 4 18 4 3 3 10 
3 4 3 10 3 4 4 3 4 18 3 4 2 9 
1 1 1 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 3 3 9 4 3 3 3 3 16 4 4 2 10 
3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 2 3 8 2 2 3 3 3 13 3 3 3 9 
2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
1 1 1 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 3 3 9 4 4 4 3 4 19 4 4 4 12 
2 2 2 6 3 3 3 4 3 16 2 3 2 7 
2 2 2 6 3 2 3 4 3 15 2 3 3 8 
2 2 2 6 3 2 3 3 3 14 3 3 2 8 
2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 2 2 3 7 
2 3 3 8 2 3 2 2 2 11 2 2 2 6 
2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 3 2 2 7 
3 3 3 9 3 3 3 3 4 16 1 2 2 5 
2 3 2 7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 3 3 9 3 3 2 4 3 15 3 3 3 9 
2 2 2 6 2 3 3 2 3 13 3 2 2 7 
3 2 2 7 3 3 3 3 4 16 3 3 3 9 
3 3 3 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 
2 2 1 5 3 3 3 3 3 15 2 3 3 8 
4 4 4 12 4 4 3 4 4 19 3 3 3 9 
3 3 1 7 4 4 4 3 4 19 4 4 4 12 
3 2 2 7 3 3 3 4 3 16 3 3 3 9 
2 2 3 7 2 2 3 3 3 13 2 2 2 6 
2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 2 2 7 3 3 3 4 3 16 3 3 3 9 
2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 4 4 4 12 
3 3 3 9 4 4 4 1 4 17 4 4 4 12 
2 3 2 7 3 3 3 3 3 15 3 3 2 8 
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3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 3 7 3 3 3 3 2 14 3 3 2 8 
1 4 2 7 3 3 3 3 3 15 2 2 2 6 
1 2 1 4 3 4 4 3 3 17 4 4 4 12 
3 2 1 6 4 3 3 3 3 16 3 3 3 9 
3 1 2 6 3 3 3 4 4 17 3 3 3 9 
1 1 1 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
3 3 3 9 3 3 3 4 3 16 3 3 3 9 
3 3 3 9 3 3 4 3 3 16 2 3 3 8 
4 2 2 8 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 
3 3 3 9 4 3 3 3 3 16 3 3 3 9 
1 1 1 3 3 3 3 3 3 15 3 4 4 11 
2 3 3 8 3 3 3 3 3 15 4 4 4 12 
3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 
2 2 3 7 3 3 3 3 4 16 2 2 2 6 
3 2 2 7 2 3 3 2 2 12 2 2 3 7 
2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 4 3 3 10 
2 3 2 7 3 2 3 3 3 14 3 3 3 9 
 
 
NO 
Minat 
N1 N2 N3 N4 N5 N 
1 4 4 4 3 4 19 
2 4 4 4 4 3 19 
3 3 3 3 3 3 15 
4 4 4 3 3 3 17 
5 3 3 3 3 3 15 
6 3 3 2 2 3 13 
7 3 3 1 2 3 12 
8 3 4 3 3 3 16 
9 4 3 3 2 2 14 
10 3 3 2 2 3 13 
11 3 3 3 3 3 15 
12 3 3 3 3 3 15 
13 3 3 3 3 3 15 
14 3 2 2 2 2 11 
15 3 3 3 3 3 15 
16 4 4 4 4 4 20 
17 3 3 3 3 3 15 
18 3 3 3 3 3 15 
19 3 3 2 3 3 14 
20 3 3 3 3 3 15 
21 4 4 4 4 4 20 
22 3 4 3 3 3 16 
23 3 3 3 3 3 15 
24 3 3 3 2 3 14 
25 4 4 4 3 3 18 
26 4 3 3 3 3 16 
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27 3 4 3 3 3 16 
28 3 3 3 2 2 13 
29 3 3 3 2 3 14 
30 3 3 2 3 2 13 
31 4 4 4 4 4 20 
32 3 3 3 2 3 14 
33 3 3 3 3 3 15 
34 3 3 3 3 3 15 
35 3 3 3 3 3 15 
36 4 3 3 3 3 16 
37 4 4 2 4 2 16 
38 4 4 2 2 3 15 
39 4 4 3 3 3 17 
40 4 4 3 3 3 17 
41 3 3 3 3 3 15 
42 2 2 2 3 2 11 
43 3 4 3 2 3 15 
44 3 2 2 2 2 11 
45 3 3 2 2 3 13 
46 4 4 4 4 4 20 
47 4 3 4 3 3 17 
48 3 3 2 2 3 13 
49 3 3 2 2 2 12 
50 3 3 2 3 3 14 
51 4 4 3 3 4 18 
52 3 4 4 4 4 19 
53 3 3 3 3 3 15 
54 3 4 3 3 4 17 
55 3 3 3 3 3 15 
56 3 3 3 3 3 15 
57 2 3 2 2 2 11 
58 3 3 3 3 3 15 
59 3 3 3 3 3 15 
60 4 4 4 4 4 20 
61 3 3 3 3 3 15 
62 3 3 3 3 4 16 
63 3 3 3 3 4 16 
64 3 3 4 4 3 17 
65 2 2 3 2 3 12 
66 3 3 3 4 3 16 
67 3 3 3 3 3 15 
68 3 2 3 3 2 13 
69 2 2 1 3 2 10 
70 3 3 4 4 3 17 
71 3 3 3 2 2 13 
72 1 1 1 1 1 5 
73 2 2 2 2 2 10 
74 3 3 3 3 3 15 
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75 4 4 4 3 4 19 
76 3 4 2 3 3 15 
77 2 2 2 2 2 10 
78 3 3 3 3 3 15 
79 3 3 3 3 3 15 
80 4 4 3 3 3 17 
81 4 4 4 4 4 20 
82 3 3 2 3 3 14 
83 3 3 3 3 3 15 
84 3 3 3 3 3 15 
85 4 4 4 4 4 20 
86 3 4 3 3 4 17 
87 3 3 3 3 3 15 
88 4 4 4 2 3 17 
89 3 3 3 3 3 15 
90 3 3 3 3 3 15 
91 3 3 3 3 3 15 
92 4 4 4 3 3 18 
93 3 3 3 3 3 15 
94 3 4 4 4 4 19 
95 4 4 4 4 4 20 
96 3 3 3 4 4 17 
97 3 3 2 2 3 13 
98 3 2 2 3 3 13 
99 3 3 2 3 3 14 
100 3 3 2 2 3 13 
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Lampiran Uji Validitas 
Correlations 
  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K 
K1 Pearson 
Correlation 1 .676
**
 .678
**
 .536
**
 .527
**
 .598
**
 .822
**
 
Sig. (2-
tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
K2 Pearson 
Correlation .676
**
 1 .618
**
 .587
**
 .524
**
 .557
**
 .816
**
 
Sig. (2-
tailed) .000   .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
K3 Pearson 
Correlation .678
**
 .618
**
 1 .436
**
 .602
**
 .682
**
 .834
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
K4 Pearson 
Correlation .536
**
 .587
**
 .436
**
 1 .522
**
 .630
**
 .768
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000   .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
K5 Pearson 
Correlation .527
**
 .524
**
 .602
**
 .522
**
 1 .538
**
 .766
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000   .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
K6 Pearson 
Correlation .598
**
 .557
**
 .682
**
 .630
**
 .538
**
 1 .833
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .000   .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
K Pearson 
Correlation .822
**
 .816
**
 .834
**
 .768
**
 .766
**
 .833
**
 1 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M 
M1 Pearson 
Correlation 1 .447
**
 .496
**
 .400
**
 .535
**
 .422
**
 .747
**
 
Sig. (2-tailed) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
M2 Pearson 
Correlation .447
**
 1 .396
**
 .461
**
 .484
**
 .477
**
 .736
**
 
Sig. (2-tailed) 
.000   .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
M3 Pearson 
Correlation .496
**
 .396
**
 1 .384
**
 .399
**
 .451
**
 .700
**
 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000   .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
M4 Pearson 
Correlation .400
**
 .461
**
 .384
**
 1 .500
**
 .466
**
 .711
**
 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 .000   .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
M5 Pearson 
Correlation .535
**
 .484
**
 .399
**
 .500
**
 1 .608
**
 .788
**
 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 .000 .000   .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
M6 Pearson 
Correlation .422
**
 .477
**
 .451
**
 .466
**
 .608
**
 1 .772
**
 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000   .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
M Pearson 
Correlation .747
**
 .736
**
 .700
**
 .711
**
 .788
**
 .772
**
 1 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
  R1 R2 R3 R 
R1 Pearson 
Correlation 1 .576
**
 .541
**
 .825
**
 
Sig. (2-tailed) 
  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 
R2 Pearson 
Correlation .576
**
 1 .655
**
 .876
**
 
Sig. (2-tailed) 
.000   .000 .000 
N 100 100 100 100 
R3 Pearson 
Correlation .541
**
 .655
**
 1 .857
**
 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000   .000 
N 100 100 100 100 
R Pearson 
Correlation .825
**
 .876
**
 .857
**
 1 
Sig. (2-tailed) 
.000 .000 .000   
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
  P1 P2 P3 P4 P5 P 
P1 Pearson 
Correlation 1 .603
**
 .561
**
 .443
**
 .636
**
 .826
**
 
Sig. (2-
tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P2 Pearson 
Correlation .603
**
 1 .652
**
 .355
**
 .567
**
 .808
**
 
Sig. (2-
tailed) .000   .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P3 Pearson 
Correlation .561
**
 .652
**
 1 .305
**
 .517
**
 .766
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000   .002 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P4 Pearson 
Correlation .443
**
 .355
**
 .305
**
 1 .479
**
 .684
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .002   .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P5 Pearson 
Correlation .636
**
 .567
**
 .517
**
 .479
**
 1 .818
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000   .000 
N 100 100 100 100 100 100 
P Pearson 
Correlation .826
**
 .808
**
 .766
**
 .684
**
 .818
**
 1 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .000   
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
  A1 A2 A3 A 
A1 Pearson 
Correlation 1 .735
**
 .640
**
 .887
**
 
Sig. (2-
tailed)   .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 
A2 Pearson 
Correlation .735
**
 1 .738
**
 .918
**
 
Sig. (2-
tailed) .000   .000 .000 
N 100 100 100 100 
A3 Pearson 
Correlation .640
**
 .738
**
 1 .883
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000   .000 
N 100 100 100 100 
A Pearson 
Correlation .887
**
 .918
**
 .883
**
 1 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000   
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
  N1 N2 N3 N4 N5 N 
N1 Pearson 
Correlation 1 .753
**
 .599
**
 .449
**
 .520
**
 .799
**
 
Sig. (2-
tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
N2 Pearson 
Correlation .753
**
 1 .589
**
 .483
**
 .654
**
 .842
**
 
Sig. (2-
tailed) .000   .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
N3 Pearson 
Correlation .599
**
 .589
**
 1 .622
**
 .627
**
 .852
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000   .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
N4 Pearson 
Correlation .449
**
 .483
**
 .622
**
 1 .595
**
 .776
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000   .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
N5 Pearson 
Correlation .520
**
 .654
**
 .627
**
 .595
**
 1 .826
**
 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000   .000 
N 100 100 100 100 100 100 
N Pearson 
Correlation .799
**
 .842
**
 .852
**
 .776
**
 .826
**
 1 
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .000   
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran Uji Reliabilitas 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.892 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
K1 15.72 7.719 .745 .869 
K2 15.86 7.495 .727 .870 
K3 15.77 7.209 .743 .868 
K4 15.67 7.617 .656 .882 
K5 15.85 7.745 .659 .881 
K6 15.73 7.250 .744 .867 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.837 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
M1 15.27 6.159 .608 .811 
M2 15.28 6.264 .598 .813 
M3 15.44 6.512 .559 .820 
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M4 15.34 6.570 .581 .816 
M5 15.31 6.216 .682 .797 
M6 15.36 6.091 .645 .803 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.813 3 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
R1 4.96 1.837 .615 .791 
R2 5.03 1.646 .701 .702 
R3 5.03 1.747 .675 .731 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.835 5 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P1 12.28 3.274 .716 .780 
P2 12.29 3.299 .685 .788 
P3 12.21 3.461 .631 .803 
P4 12.25 3.462 .476 .852 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P1 12.28 3.274 .716 .780 
P2 12.29 3.299 .685 .788 
P3 12.21 3.461 .631 .803 
P4 12.25 3.462 .476 .852 
P5 12.13 3.286 .701 .783 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.876 3 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
A1 5.92 1.428 .737 .849 
A2 5.85 1.422 .813 .780 
A3 5.93 1.480 .738 .846 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.876 5 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
N1 12.03 4.757 .695 .853 
N2 12.01 4.434 .744 .840 
N3 12.29 4.107 .739 .843 
N4 12.29 4.592 .640 .865 
N5 12.18 4.573 .726 .845 
 
Lampiran Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 1.67565115 
Most Extreme Differences 
Absolute .068 
Positive .068 
Negative -.058 
Kolmogorov-Smirnov Z .678 
Asymp. Sig. (2-tailed) .748 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran Uji Multikolinieritas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) .539 1.391  .387 .699   
Kemudahan 
Penggunaan 
.178 .067 .221 2.661 .009 .634 1.578 
Manfaat Penggunaan .203 .087 .230 2.324 .022 .448 2.234 
Resiko Penggunaan .017 .095 .012 .180 .858 .922 1.084 
Kepercayaan .320 .130 .275 2.460 .016 .352 2.845 
Keamanan .290 .133 .194 2.174 .032 .549 1.820 
a. Dependent Variable: Minat 
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Lampiran Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran Uji Regresi 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .707 1.402  .504 .615 
Kemudahan .177 .068 .221 2.624 .010 
Manfaat .165 .089 .188 1.845 .068 
Risiko .015 .096 .011 .155 .877 
Kepercayaan .344 .132 .296 2.603 .011 
Keamanan .308 .134 .206 2.292 .024 
a. Dependent Variable: Minat     
 
Lampiran Uji F  
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 390.329 5 78.066 25.869 .000
a
 
Residual 283.671 94 3.018   
Total 674.000 99    
a. Predictors: (Constant), Keamanan, Risiko, Kemudahan, Manfaat, Kepercayaan 
b. Dependent Variable: Minat     
 
Lampiran Uji Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .761
a
 .579 .557 1.737 
a. Predictors: (Constant), Keamanan, Risiko, Kemudahan, Manfaat, Kepercayaan    
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KUISIONER PENELITIAN 
Kepada Yth. 
Mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga 
Di tempat 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Yang mengajukan permohonan untuk pengisian kuesioner ini: 
Nama : Cintya Ega Septika 
NIM : 14820142 
Status : Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  Program Studi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 
Dengan Hormat,  
 Kuesioner ini ditujukan untuk keperluan skripsi mengenai “Analisis 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi 
Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip”. Sehubungan dengan hal 
tersebut, peneliti mengharapkan bantuan Mahasiswa/i untuk mengisi kuisioner ini 
dengan penilaian secara objektif. Data yang Anda isikan ini akan dijaga 
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian 
semata. Atas bantuan dan partisipasinya diucapkan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
 
 
Peneliti,  
 
 
Cintya Ega Septika 
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Petunjuk Pengisian Kuesioner: 
- Bacalah semua pertanyaan dengan baik 
- Berilah tanda (√) untuk menjawab setiap pertanyaan 
- Dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini tidak ada jawaban yang 
benar maupun salah 
Berilah tanda (√) pada alternatif jawaban yang menurut Anda paling sesuai. 
A. BIODATA RESPONDEN 
Nama   : 
……………………………………………………………………. 
Jenis Kelamin  : a. Laki-laki   b. Perempuan 
Usia   : a. 18 tahun   d. 21  tahun 
     b. 19 tahun   e. >21 tahun 
        c. 20 tahun 
Angkatan/ Semester : 
………………/…………………………………………………… 
Program Studi  : a. Perbankan Syariah c. Manajemen 
Keuangan Syariah  
     b. Ekonomi Syariah  d. Akuntansi Syariah 
Nasabah Bank  : 
……………………………………………………………………. 
Pernah melakukan transfer beda bank: a. Ya  b. Tidak 
Mengetahui adanya aplikasi flip dari: 
a. Youtube  d. Media Sosial 
b. Website  e. Teman/ kerabat 
c. Televisi 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju   S  : Setuju   
TS : Tidak Setuju    SS  : Sangat Setuju 
No Pernyataan Jawaban 
Persepsi Kemudahan Penggunaan STS TS S SS 
1. Saya beranggapan aplikasi flip mudah dipelajari 
(easy to learn) 
    
2. Saya beranggapan aplikasi flip dapat diawasi dalam 
penggunaannya (controllable)) 
    
3. Saya beranggapan aplikasi flip mudah dimengerti     
4. Saya beranggapan aplikasi flip fleksibel (dapat     
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digunakan kapan saja dan dimana saja) 
5. Saya beranggapan pengoperasian aplikasi flip mudah 
untuk menjadi mahir (skillfull) 
    
6. Saya beranggapan aplikasi flip mudah digunakan     
Persepsi Manfaat Penggunaan     
7. Saya beranggapan aplikasi flip membuat pekerjaan 
menjadi lebih cepat 
    
8. Saya beranggapan aplikasi flip memiliki biaya yang 
rendah (efisien)  
    
9. Saya beranggapan aplikasi flip meningkatkatkan 
produktifitas saya 
    
10. Saya beranggapan aplikasi flip meningkatkan 
efektifitas saya dalam bertransaksi 
    
11. Saya beranggapan aplikasi flip membuat pekerjaan 
menjadi lebih mudah 
    
12. Saya beranggapan aplikasi flip bermanfaat untuk 
aktifitas saya saat ini 
    
Persepsi Risiko Penggunaan     
13. Saya beranggapan aplikasi flip memiliki risiko 
pencurian data 
    
14. Saya beranggapan aplikasi flip membutuhkan biaya 
yang sangat besar 
    
15. Saya beranggapan transfer menggunakan aplikasi flip 
rawan penipuan 
    
Kepercayaan Penggunaan     
16. Saya beranggapan aplikasi flip memberikan 
informasi yang akurat 
    
17. Saya beranggapan aplikasi flip mempunyai reputasi 
yang baik 
    
18. Saya beranggapan aplikasi flip lebih nyaman 
digunakan 
    
19. Saya beranggapan aplikasi flip memberikan layanan 
call center 
    
20. Saya beranggapan aplikasi flip memberikan 
kebenaran informasi dalam bertransaksi 
    
Persepsi Keamanan Penggunaan     
21. Saya beranggapan transfer menggunakan aplikasi flip 
memberikan rasa aman 
    
22. Saya beranggapan keamanan uang terjamin pada saat 
transfer menggunakan flip 
    
23. Saya beranggapan keamanan informasi yang 
diberikan kepada flip terjamin  
    
Minat Menggunakan Flip     
24. Saya ingin menggunakan flip karena mendapat 
banyak kemudahan dalam bertransaksi 
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25. Saya ingin menggunakan flip karena memiliki 
manfaat dan mudah dimengerti 
    
26. Saya ingin menggunakan flip karena saya percaya 
terhadap aplikasi transfer ini daripada aplikasi 
transfer lainnya  
    
27. Saya berminat untuk menggunakan aplikasi flip 
karena memiliki risiko yang kecil 
    
28. Saya ingin menggunakan flip karena memberikan 
keamanan bagi penggunanya 
    
 I 
 
 
